






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25） 浜由樹子「“ユーラシア” 概念の再考── “ヨーロッパ” と “アジア” の間」、
「東部ユーラシア」は「東アジア」に取って代わるのか
『ロシア・東欧研究』第37号、2008年、19‒20頁。
26）  Denis Sinor, “Inner Asia, A Syllabus”, Uralic and Altaic Series, Vol. 96, Indiana 









32） 菅沼愛語・菅沼秀夫「七世紀後半の “唐・吐蕃戦争” と東部ユーラシア諸
国の自立への動き──新羅の朝鮮半島統一・突厥の復興・契丹の反乱・渤海
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